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Internet is a distributed heterogeneous information platform．There are various 
application systems on Web，from simple WWW browse to complex electronic 
commerce，electronic government，etc，There are large differences about the 
development language、deployment platform，communication protocol，format of the 
exchanged data among these Web applications. How to integrated these different 
system has become a problem that must been solved urgently．Traditional distributed 
techniques such as CORBA，COM+，EJB etc，are depended on specifically 
platforms，therefore information share is difficult to realize between different Web 
applications．But they have to connect and transfer data to each other,even through 
the Internet.So a new technology is necessary to resolve these problems.And the 
business process always changes as the high development of business.Thus,the 
flexible system integration with strong maintainability and expansibility is on the 
top of needs.Service-oriented architecture can well resolve the problem of system 
integration.The technology of web service is becoming riper in recent years and the 
standards on it are relatively perfected.These are the technological foundation and 
guarantee for the service-oriented architecture (SOA). 
In this paper,we will discuss something about the appliction integration of the 
Web services based  on a large-scale distributed system,and the means of XiaMen 
Urban Construction Secondary Vocational School implementing information system 
integration.Future more,we will consider the project of building XMUCSVS interior 
administraion system integeration with SOA.We analyze the requirement of 
XMUCSVS business and the disadvantage of traditional distributed component 
architecture.And we point out the advantage of implementing XMUCSVS system 
integration by SOA.Then we research the business process with the design idea of 
SOA,and build some SOAs of different grain size using WINDOWS platform and 
web service technology.This is the solution of XMUCSVS system integration,which 
enables us keep up with the change of the business at minimun cost and the quickest 















give the development prospect of XMUCSVS system. 
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或以新方式优化以满足新的需求。在 SOA 中，IT 系统以标准化服务的形式出
现，易于使用，也易于合并到实际的业务流程中。虽然 SOA 概念的提出相对于
发展迅速的软件业而言已是相当久远的事情，但是伴随着 Web 服务技术[2]逐渐






学校 439 所，招生 18.6 万人，比 2000 年增加 3.8 万人；在校生达 47.8 万人，








































基于 Web 服务的 SOA 予以很好的解决。虽然 SOA 的相关标准还在不断制定、
完善中，但其应用已在国内出现，都在试探如何以自身的业务需求来实现 SOA。







批 SOA 标准和规范，有力地推动了 SOA 的发展。早在 1996 年 Gartner 就前瞻
性地提出了面向服务架构的思想（SOA），随后几年，SOA 还只是束之高阁的
理论概念。直到 2000 年以后，W3C 才成立了相关的委员会，开始讨论相关应
用的标准；各大厂商一边积极参与标准制定，一边推出了一系列实实在在的产
品。新的技术和新的产品出现，SOA 找到了可以依托的凭借。2002 年 12 月，
Gartner 提出 SOA 是“现代应用开发领域 重要的课题”[5]，预计到 2008 年，
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今天，新的技术和新的产品出现，SOA 找到了可以依托的凭借。随着 Web 
Service 技术的推出和应用，SOA 的思想被一个个效益显著的信息系统建设项目
不断的示范，特别是当企业的 IT 环境越来越复杂、应用越来越多、而业务需求
也越来越急迫的时候，SOA 是企业很好的一种选择。因为伴随着 XML[7]和 Web 
Services 应用的成熟，SOA 也从一个纯粹的概念回归到应用的阶段。一些 IT 组
织已经建立并实施 SOA 应用软件，IBM 等厂商也看到了它的价值，继而纷纷
跟进。 
SOA 可以说是一种基础架构的思想，而不是具体的架构技术，IBM 宣称是
第一个为构建、部署基于 SOA 的 IT 系统提供一系列全面的工具、培训和服务
线路的大型厂商，它涵盖了 SOA 生命周期的所有方面，整个概念覆盖了他们提
供的五大产品线 Websphere，Workplace，Tivoli，DB2 及 Rational。 
BEA 是 早推广 SOA 的公司之一，它的全线产品都是采用 SOA 的理念设
计的，包括 Weblogic Server, Weblogic Portal，Weblogic Integration 等。 
Oracle 的开发工具 Jdeveloper10g、数据库产品 Oracle 10g 以及 OSA（Oracle 
Application Server）和 APF（Application Platform Foundation）也全面支持 SOA。 
微软的 SOA 在推广中占据了非常重要的位置，它推出 Biztalk Server2006
引导开发人员进入 SOA，从 MBF（Microsoft Business Framework）来看就是提
供给开发人员的参考架构。 
2007 年是中国 SOA 的起动年。年初以来，IBM、微软、用友、金蝶、SAP、
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